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Abstract: In this study, we developed a system to generate CO2 concentration map automatically, without any 
manual operations. The developed system is designed to automatically generate CO2 concentration map by using 
both Google map and Microsoft Excel. We were able to verify the effectiveness of this system with data logger of 
CO2 concentration measurement and GPS. 
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